



Travelling/Studying in Japan (Scholarships)  
 Japanese Embassy  www.uk.emb-japan.go.jp  
 Consulate General of Japan in Edinburgh  www.edinburgh.uk.emb-japan.go.jp  
 Visit Japan  http://www.visitjapan.jp/eng/popular/index.html  
Anime, Manga, Drama, Film and Music 
 Japanese in Anima and Manga  http://anime-manga.jp/  
 Japanese Drama and Film  http://www.mysoju.com/browse/japanese-drama/popular/  
 Japanese Drama and Film http://dramaview.blog112.fc2.com/  
 Japanese Music http://www.jpopasia.com/ 
Japanese Cultural TV Programme 
 Cool Japan http://www.nhk.or.jp/cooljapan/en/index.html 
 Bi no Tsubo  http://www.nhk.or.jp/tsubo/oldprogram.html 
 Kachofuugetsu  http://www.nhk.or.jp/koten/ 
Japanese Language Lesson 
 Japanese Lesson (Recommended for self-study) 
http://www3.nhk.or.jp/lesson/english/learn/list/index.html  
 Erin’s Challenges – I can speak Japanese https://www.erin.ne.jp/en/  
 Japanese Writing (How to write Japanese characters) http://kakijun.main.jp/main/mainix.html  
 Grammar, Vocabulary and Kanji Practice  http://www.renshuu.org/  
 Japanese Dictionary http://www.tangorin.com/  
 Japanese Language Study http://genki.japantimes.co.jp/self_en  
 Japanese writing paper (Genko Yoshi)    http://office.microsoft.com/ja-
jp/templates/TC001057125.aspx?AxInstalled=1&c=0  
Japanese Language Exam 
 JLPT Grammar  http://www.e-japanese.jp/  
 JLPT Study Page  http://www.jlptstudy.com 
 
